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͞Nuestƌo ƌol ĐoŶ la iƌŵa de este 
ĐoŶveŶio es toŵaƌ paƌiĐipaĐióŶ 
Sinergia entre Uniautónoma y UNODC
La solución a la trata de personas 
trascenderá a través de la investigación
Premio a mejores 
fotograías
Como parte de las acciones 
de sensibilización que adel-
aŶta la Đaŵpaña, se diseñó 
uŶ ĐoŶĐuƌso de fotogƌaía Ƌue 
estaďleĐe dos Đategoƌías, pƌo-
fesioŶal Ǉ aiĐioŶado, ĐoŶ las 
que se pretende realizar una 
convocatoria abierta a estudi-
antes, docentes, fotógrafos, y 
personas en general, quienes 
deberán mostrar la realidad 
del delito de la Tƌata de Peƌ-
sonas, haciendo uso de su 
Đƌeaividad paƌa ƌepƌeseŶtaƌ 
el lagelo, evitaŶdo el uso de 
esteƌeoipos Ǉ eǆageƌaĐioŶes 
que crean en la comunidad 
una idea sesgada de la prob-
leŵáiĐa Ǉ, eŶ alguŶos Đasos, 
ĐausaŶ iŶdiƌeĐtaŵeŶte daños 
a las víĐiŵas del delito. El 
objetivo primordial de las 
fotogƌaías deďeƌá seƌ seŶsi-
bilizar, informar y despertar la 
comprensión por parte de la 
sociedad con respecto a esta 
tƌiste situaĐióŶ.
Los iŶteƌesados eŶ paƌiĐipaƌ 
deďeŶ esĐogeƌ la Đategoƌía 
en la cual desean hacerlo, 
eŶviaƌ ϯ fotogƌaías iŵpƌesas 
;ϮϬ ǆ Ϯ5 Đŵs.Ϳ, aĐoŵpañada 
poƌ uŶ teǆto doŶde ƌeseñe la 
iŶteŶĐióŶ del fotógƌafo. Este 
material debe ser enviado al 
Departamento de Comuni-
caciones de la Universidad 
Autónoma del Caribe, lugar 
donde recibirán mayor in-
foƌŵaĐióŶ.
con población vulnerable o en 
situaĐióŶ de ƌiesgo, a tƌavés de 
eduĐaĐióŶ ĐoŶiŶuada, talleƌes e 
investigaciones, para identificar 
causas y dinámicas del flagelo 
en el Departamento, además de 
brindar soluciones”, manifestó en 
su discurso el rector de esta Alma 
Máteƌ, ‘aŵsés Vaƌgas Laŵadƌid.
A tƌavés de la iŶvesigaĐióŶ a Đoƌto 
plazo, la Uniautónoma pretende 
lograr evidencias que midan el 
pƌoďleŵa del tƌáiĐo seǆual eŶ las 
Đapitales de la Costa Caƌiďe.
͞Esta iŶvesigaĐióŶ seƌá eŶviada 
al Estado y cabezas de gobiernos 
locales para que implementen 
políiĐas Ƌue ataƋueŶ este lagelo 
y que generen impactos ciertos con 
acciones serias, principalmente a 
Ŷuestƌas ŵujeƌes Ǉ Ŷuestƌas Ŷiñas ,͟ 
eŶfaizó el ‘eĐtoƌ.
A este llamado que hace la cam-
paña ĐoŶtƌa la Tƌata de PeƌsoŶas 
se han unido importantes sectores 
de la eĐoŶoŵía Đoŵo CotelĐo, 
TƌaŶsŵetƌo, Cáŵaƌa de CoŵeƌĐio, 
y voceros como la Reina del Carna-
val, Maƌía Maƌgaƌita DiazgƌaŶados, 
quien envió su mensaje en la prim-
eƌa fase de la Đaŵpaña.
L
a Đaŵpaña ĐoŶtƌa la Tƌata 
de PeƌsoŶas sigue su Đuƌso Ǉ 
paƌa aiaŶzaƌ el Đoŵpƌoŵiso 
entre la Universidad Autónoma 
del Caƌiďe Ǉ la OiĐiŶa de NaĐioŶes 
Unidas contra las Drogas y el Deli-
to, UNODC, su ƌepƌeseŶtaŶte paƌa 
Colombia Bo Mathiasem, estuvo 
en la presentación del evento, que 
se llevó a Đaďo eŶ la iŶsituĐióŶ 
de educación superior, encargada 
del diseño de la estƌategia Ƌue se 
desarrolla en el departamento del 
AtláŶiĐo.
El alto fuŶĐioŶaƌio de la UNODC 
ŵeŶĐioŶó Ƌue ͞ŵás de ϭ5 Điu-
dades se haŶ suŵado a la Đausa. 
Paƌa Ŷosotƌos ĐoŶsituǇe uŶ apoƌte 
significativo que la Universidad 
Autónoma del Caribe se sume a 
la luĐha a tƌavés de la Caŵpaña 
͚No soŵos MeƌĐaŶĐía ,͛ ĐoŶ la Ƌue 
se logrará despertar conciencia, 
darles herramientas a los ciudada-
nos para que expresen y puedan 
desĐuďƌiƌ Đasos .͟
Esta sinergia ratifica el conven-
cimiento hacia los procesos de 
internacionalización que adelanta 
la Universidad Autónoma del Ca-
ribe, los cuales deben darse con 
oƌgaŶisŵos ŵulilateƌales.
La campaña ‘No Somos Mercancía’ fue presentada en Barranquilla y contó con la presencia del representante 
de la UNODC para Colombia, Bo Mathiasem. En la foto con el rector, Ramsés Vargas Lamadrid. 
El objetivo de la campaña es sensibilizar a través de acciones que  se llevarán a espacios del departamento del 
Atántico. En la foto, una muestra de las camisetas de nuestros portavoces. 
